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Wqr 11tqartt Qtnusrruatnrn of fflusir 
SEASON 1919-20 
~tuhruts~ i&rrital 
CONSERVATORY HALL 
Tuesday Evening, April 6th, 1920, at 8:15 o'clock 
PROGRAM 
Piano-Spring Night ...... .. ... .... : .......... Schumann 
Miss Viola M. Tuttle, Ithaca, N. Y. 
Violin- Rhapsodie Hongroise ..... . .............. . Hauser 
J.\'lr. Ramon E. Balseiro, Barceloneta, P. R. 
Songs-(a) The Wind ......... . ................ Spross 
(b) Ave Maria . .................. . .... Schubert 
Miss Margaret Agnew, Aspinwall, Pa. 
Piano-Sonata, Op. 31, No. 2, 1st movement ..... . B eethoven 
l\'l!iss Ethel Middaugh, Athens, Pa. 
Violin-Andante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E va Lassor 
Mr. Norbert B . Klem, Rochester, N. Y . 
Piano-On ·wings of 1Song .............. . Mendelssohn-/,iszt 
Miss Helen Milks, Ithaca, N. Y. 
Reading-Scene from "Strongheart" ..... . ........ De1vlille 
Mr. Lester Sisson, Prwttsburg, N. Y. 
Piano-(a) Intermezzo in Octaves ........... . L eschetizk.11 
(b) Sch.erzo, C sharp minor ......... : .... . Chopin 
Mr. C. Gordon Watkins, Morrisdale, Pa. 
Stieff Pianos Used at all Recitals 
